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     Международные стандарты финансовой отчетностB 
(МСФО; International Financial Reporting Standards) —набор доку-
ментов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила 
составления финансовой отчетности, необходимой внешним поль-
зователям для принятия ими экономических решений в отношении 
предприятия[1]. 
В Республике Беларусь применение стандартов МСФО ведется 
параллельно с национальными правилами учета и отчетности. 12 
июля 2013 года был издан Закон Республики Беларусь «О бухгал-
терском учете и отчетности» №57-3, который определяет  государ-
ственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности, состав-
ление, предоставление и публикацию отчетности в соответствии с 
МСФО. Кроме этого, 19 августа 2016 г. утверждено постановление 
Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 
Республики Беларусь №657/20 «О введении в действие на террито-
рии Республики Беларусь Международных стандартов финансовой 
отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом Международ-
ных стандартов финансовой отчетности» 
Для полноценной интеграции Республики Беларусь в междуна-
родное экономическое пространство необходимо применение 
МСФО. Одной из причин внедрения МСФО на предприятиях ино-
странных государств является необходимость привлечения ино-
странных инвесторов и акционеров, и предоставление данных о фи-
нансовых результатах предприятия. Единые стандарты МСФО поз-
воляют более эффективно сравнивать результаты деятельности 
предприятия  на международном рынке, что повышает  качество  
информации.  
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